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KARNIVAL SAINS 2017 PERINGKAT KOLEJ MATRIKULASI
PULAU PINANG
KEPALA BATAS, 11 Februari  2017­ Satu Karnival  berkonsepkan  tema  “Unfolding The Mystery of Science"
peringkat  Kolej  Matrikulasi  telah  berlansung  dengan  jayanya.  Karnival  ini  melibat  penyertaan  dikalangan
seluruh warga dan pelajar Kolej Matrikulasi Pulau Pinang, Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah sekitar
Kepala Batas serta Kolej Matrikulasi kawasan utara semenanjung Malaysia.
Karnival yang berlangsung selama dua hari, telah mendapat sambutan yang amat menggalakkan daripada
pengunjung  –  pengunjung  yang  hadir  ke  karnival  tersebut.  Pelbagai  pengisian  program  dan  jemputan
pameran yang telah dirancang berjalan dengan jayanya sepanjang karnival tersebut berlangsung.
Antara  agensi  kerajaan  dan  swasta  yang  turut  sama  memeriahkan  karnival  tersebut  adalah  seperti  Unit
Pameran Bergerak Teknologi Hijau CETREE, Hospital Pulau Pinang, Hospital Seberang Jaya, Hospital Kulim,
Hospital  Sultan  Abdul  Halim,  Sg.  Petani,  Institut  Perubatan  &  Pergigian  Termaju,  USM,  Pusat  Pengajian
AEROANGKASA, USM,  Jabatan Mufti  Kerajaan Negeri  P.Pinang,  Pusat  Pengajian  Sains  Fizik,  USM,  ASC
ECOGREEN, Jabatan Alam Sekitar,  Jabatan Bomba & Penyelamat Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam
Malaysia dan Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Utara.
Karnival  ini  bertujuan  untuk  menyuntik  semangat  pelajar  dalam  menghayati  dan  mencintai  subjek  sains,
mendidik  pelajar  dengan  sifat  kepimpinan,  mencungkil  kreativiti  dan  inovasi  pelajar  dalam  sains  dan
merapatkan  hubungan  antara  pensyarah  dan  pelajar.  Karnival  Sains  2017  peringkat  Kolej  Matrikulasi
diserikan  lagi  dengan  kehadiran  YBrs.  Tuan  Haji  Abdul  Manaf  Musa,  Pengarah  Kolej  Matrikulasi  Pulau
Pinang sebagai perasmi bagi majlis perasmian Karnival Sains 2017 peringkat Kolej Matrikulasi Pulau Pinang.
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